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グラフ② 綴方入選者の出身地域
前期(大正7.2...12. 11) 順位 都道府県 掲載数 % 
東京 70 26.8 
2 秋田 33 12.6 
3 青森 28 10.7 
4 千葉 14 5.4 
5 岐阜 12 4.6 
和歌山 12 4.6 
: 
富十 261 100 
順位 都道府県 掲載数 % 
東京 66 14.4 
2 長野 50 8.4 
3 山梨 46 7.7 
4 北海道 31 5.2 
5 埼玉 29 4.9 
: 
計 596 100 
中期(大正)13. 1...昭和4.3)
順位 都道府県 掲載数 % 
北海道 61 19 
2 秋田 35 10.9 
3 岐車 34 10.6 
4 埼玉 16 5 
神奈川 16 5 
滋賀 16 5 
: 
計 321 100 
グラフ③ 綴り方入選作者の出身都道府県ベスト 5
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